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Un QHICÜÍO de Tiobw 
bombardeo de o/2íniones 
.-andes v acaudalados dia- la alianza europea es un fracaso a 
LOS ela11 * . , 
de las naciones vecinas y has- anmentav nuestro libro de desen 
e otro de "extra radio" gaños, cuyas hojas están llenas de 
n» 
t;l uno qu 
eikús [iempps de vacilaciones experiencia 
6¿ Casino Cspañoi ua a Iniciar] 
un programa de tiestas u con-
í gerencias 
Con motivo de haber tenninado ' . ' l Caá4no Español va a llevar a ca-
6t paíudlsmo en M ¡rruecos 
Tributo de justic a 
m 
: - ^-andes hombr los gi' 
un 
creído q"^ 
¡as obras í^ue desde .hace algún bo una labor cultural sin de- cjna ^ \os países cálidos correc-D 
Si en verdad se nos permite aún ti,?inP0 venían haci^ndos? en estp jar d.> organizar grandes fiestas en • — « — • — -
primar ci 'ntin laráebeiíse, le he- honor de los socios de este Centro 
mos visitado, habiendo logrado "n - f sus ditingilidas familias. 
Estos desde ideas y si se no reconoce ^ l derecho trevistarnos con su presidente el En el aspecto cultural nos dijo 
En la Revista Española de Medi-^eio para explicar el recrudecimien 
to de la endemia palúdica en la 
cancillerías diplomáticas, 
las grandes rotativas en este siglo d fiaron a U»s g iunu^ ^ u ^ . i . c u ^igiu u'i materialidades 
las grandes ideas de COT tangentes, el prurito de las 
pendiente al mes de septiembre eri Circuncripción de Geuta-Tetuán-en 
curso, y con el titulo de •MMIÍJUÍ- los años de 1927 y i928> a qu^ se 
dad Palúdica d^l Ejército español co 
SanUiáeaí¡sta y práctico han. de respirar libremente, quizás no distinguido jefe de Construcciones Que se iniciará un ciclo de confe- en la zon:i del Prot:ictorado en b j 
rio'que los pequeños hombres, fuera descabellado el propósito do civiles de esta región don José La reacias y próximamente un gran ml?COs durante los años de 1927, el 
-4 ntrae y al referirsepor úl t imo al 
beneficioso resultado obtenido en 
de 1929, en el cual se ha visto 
¡os raquíticos hermanos de espíritu una alianza peninsular, que sin te- rucea, al que hemos hecho algunas baile social que será ^1 primero a 19-8 y 1929^ publica el médko descender de modo firme el índice 
''pesiado d'̂  anémicos sentimien ner las sesiones espectaculares de P^EBuntaf- celebrarse en el salón reformado jefe del Laboratorio d^l Hospital Por paludismo en todas las Circuns 
scarían gutoamente el paque Ginebra, pudiera tener más cabida El_ salón de fiestas del Casino Es- el que todos los socios están ha- Militar de Tvtuán señor Sanz As- cr1PCW>á9S de nuestro Protectorado ma: 
te de firmas convencionales, aplau- en las realizaciones fáciles de lie- Pañol ha sufrido una transforma ciendo grandes elogios. tolfi ícomo miéaibro de |a Cnml. destaca de modo "esencial" la ad-
AUmiO desde los "palcos del teatro var a práctica. Primero porque so- Clón f,lgna del &usto artístico de Vivamente nos congratulamos de . . ' ' . . mirihle i-.hn.. n ^ . 
su presidente el notabjo arquitecto estos propósitos que animan al se- S10n AntlPaludlca Gentral). do ^ d ^ ^ l a d a tan m -
señor Lamicea. ñoí Larrucea para que el Casino ciimentndo artículo con el comen- fensamente en el campo por los 
tario 
mundial la representación extraor- mos dos a resolver el convenio, 
diñaría, el espectáculo humanista dos a defendernos y dos a discutir, 
da aquellos cerebros descontado- descontando que tendríamos que La PátiNa del twtnpo que como Español vuelva a sus pasados tie-m tario clno le sugiere la favorable equipos de saneamiento organiza-
res del indiferentismo colectivo. entendernos también con el yugo cnornie lacra había hecho honda pos de esplendor y esperamos que situación sanitaria del Protecto- doss en el último año por la Comi-
Las naciones defraudaron sus es proteccionista de razas extrañas huella sobre las paredes de esta vie una vez completa la junta directi- rado español y de la qu- se ha síón Antipaludica Central de "re 
peranzas, esquivando diplomática- Siendo la Península lo que i n - J0 ^ en el que se han celebra- va le secunde en tan importante dü ^ sedentemente parte cíente creación" y lo que si puede 
nirnte'la alianza europea, con son- tegra las dos Patrias, podría muy d0 deslumbrantes fiestas y aqtos labor a desarrollar por el buen ; „ * \ , ^ • =PP ¡n^Stw «.. . , t , 
"Hitas maliciosas, como quienes bien" ser que dos ejércitos fuerab cívico-militares, • hace nombre de este primer centro de ^ * de Madrid 7 ^ ™ * ^ • ^ ' ^ 
d^confian de los Cristos moder- también su defensa y su orgullo. años ^ 1? daba un aspecto som- Laraché que lleva el nombre de Ca queremos silenciar sin añadir iam d e s c r i p c i ó n yte Muta-Tetuán 
nos Engendrados de la post-guerra. Lástima que no disponemos de brío> acentuado por la falta de luz sino Español. bien el nuestro. ' aonc^ evidentemen^ <el descenso 
"Europa para los europeos, como esas firmas cotizables en los mer- artlficial durante la noche y d u - | También nos hizo el señor La- La estadística, dice, de enfermos de la uiorbilidad palúdica solo se 
América para los americanos". cados internacionales ni las gran rante el día. Ia escasa concurrencia rrucea un caluroso elogio de los ror paludismo asistidos en los Hos obsei'va en ,el último año, no lo es 
por lo que atañe a la de Larache No se puede creer en estas con- des rotativas de esta Península, se de soCÍos, hacían de -este gran sa-_ señores Martin y Giménez que des Djt:i1 , 
vicciones que esconden egoísmos ofrecen a -estas ideas llenas de sa- ^ón una sala de templo religioso, interesadamente han colaborado 
explicables hasta cierto punto ni so lud, aunque quizás pudiéramos dis donde la soledad no era turbada'en el arreglo del salón de fiestas 
fiamos en que las diferencias ra- poner de la opinión sensata y pa-- P01̂  reuniones ni por el bullicio de del Casino^ rogándonos hiciéramos 
s Militares del Marruecos es-
donde el descenso apreciable 
eiales borradas por la palabra o triótica, que a Ja luz de las ense- âs gandes fiestas, 
escrito, terminen su existencia de fianzas no deja de comprender que IIa sido Para nosotros una iues-
una forma definitiva. la unión hace la fuerza, cuando la Pecada sorpresa la tranformación 
Dar forma a las grandes ideas fuerza es unión. (Jue ha sufrido este hermoso salónl 
a contento de todos, es tan difícil Entre tanto, iremos gimiendo y central dej antiguo Casino Español^ 
como contentar a varios niños dan llorando nuestras "quimeras", has La techumbre es destacadamen-
dol̂ s juguetes diferentes, ta que los "grandes sueños" euro- te una obra artística qu'e con la luz 
Creo que el disco continua en los peos, terminen en anestesia local artificial muestra todo sw infere-
gramófonos de la Sociedad de Na- con amputaciones de la cirujía d i - sante ^ Ü e v e y hace cambiar por 
clones, marca acreditada^ para plomática, reservona y desconfía- completo l a l a z del salón, 
ciertos temas donde no se jueguen da. Un zócalo a media pared recorre 
inieresns de los representantes. ANTONIO NOBRE 
Acabaremos por convencernos que 
público su agraciecimie.nto a tan 
valiosos y entusiastas colaborado-
res, i 
67 Casino de Ga-
ses u ÍCL fiesta del 
Úbro 
pfiñol durante estos tres últimos 
años, revela un aumento conside- muy "anterior" como puede com 
rabie de enfermería en el año de P1>obarse I » * éí exámen de las c i -
1928 sufrido por las fuerzas de frás anotadas a las que podrían 
la Circunscripción de Ceuta-Te- ^ñadj,rse ,algunas inás ^8nifiactir 
vas de los años 1925 y 1926 que 
continúan afirmándose en la baja 
en el añq en curso con solo 758 
ingresados palúdicos en los Hospi-
tales Militares de esta Circunscrip 
ción hasta el pasado septiembre ci-
fras tan elocuentes que nos rele-
cjiqha épocjí.: mientras en el lan de todo comentario y hablan 
tuán, "exclusivamente" como pue 
de verse por las siguientes cifras 
las cuales dan un número de 16.78G 
palúdicos en la citada Circunscrip 
J ó n el año 1.927 con un 37,8 por 
100̂  respecto al efectivo militar 
en 
LAS MANIOBRAS MILITARES EN 
LA CIRCUNSCRIPCION 
Jomarán parte 
unos seis mit hom-
bres 
Un hospital móvil. 
Una compañía montaña infante 
ría". 
Con motivo de realizar estos días 
todo el salón formado de barn¡za-f la , inaniobras matares, el Casino año d9 1928 en que el -efectivo fué por si solas de la eflcaz actuación 
Escritor portugués das esterillas multicolores aprist0jde ciases de Larache ha aplazado disminuido consideAiblemente ¿n de ôs" nuestros servicios sa 
nadas po frisos de madera imitan! para el próximo día 19 el festival esa región, fueron también 16.352 nitarios sin «exclusivismos« de ¿ ¿ 
que organiza parm solemnizar la ôs enfermos asistidos dando un guna clase. 
¡Fies ta del Libro. Indice de 74,9 por 100, respecto DR 
4I Larache 
do nogal. | 
El alumbrado también ha sido 
aumentado ¡ x ^ . l ]Ce ^   . r 
aumentaao. Esst,3 acto cul.ttirai estará for 
Es un maiestuoso marco este sa J 1 J u ^ a ^erza miji tar en cambio x^i un umje&Luofeu i n a i c u ebtL sa ma(jQ p0r im seleccionado y breve 
Una compañía automóvil infan- lón c,entral ^ Casino para cuan. 
MALTA 
1 octubre de 1930. 
tería 
Parque automóvil artillería. 
Parque automóvil Auto Radio. 
Una patrulla de tres aviones. 
Dos estacionas ópticas pesadas. 
Dos estaciones ópticas ligeras. 
Una sección de tendido. 
Una c rbpañ íh tíe Zapadores. 
E) total do las fuerzas qira l o -
programa, e» el que tomarán part- contingente solo hubo en el 
CZAREVICH 
tas fiestas, en él se celebren. ' varios séKoTds qne darán lectura du año 1.929) 3.390 Oenfermos por pa 
Su entusiasta prsidente D. José trnzos Quijote y poesías, svm ludismo con un índice de 15,3 po? 
Larrucea, a quien se debe esta do ^ dc eslag le{da p0r Una 10?. f. 
ñora. En las otras Circunscripciones 16t gran amor de 
! l ^ hoy han ompozado a cen-
tenlñ¥ie las fuerzas de la GircilnS 
^ipción que han de tomar parte 
fcn las maniobras militares qu-̂  5f! 
VnYi a realizar en los días finales marán parto en las maniobras: etl 
úft ^ semana y primeros do la ia Circtinscpfpiíi^n, ascienden á 
transformación que se ha dado a 
Casino Español, nos manifestó que Esta Éésla literaria que organi-
ce va a ir al nombramiento de nu?. ^ ^ Cf t^o dfl nlase9 como eloaia 
vos directivos para los cargos que ^ ^ ^ la labor ^ 
las cifras fueron las siguientes : 
'Larache 8.989 palúdicos con un 
55,5 por 100 en el año 1927} 4.872 
un Principe 4> 
p i s t en vacantes y seguidamente ^ . ^ promele aUamvIlto ^ ^ . . . 0? ^ un  ^ z , 1 ^ gran exp0claci¿n entre ¿ 
_ .impática, on el afío_1928 con im 28,3 por 100 püblico por - la c 
' „„•,.-.,„„.•,• „ R - É y 2.715 en el año 1929 con un 15'3 »íf„irt 1 f - 2 
Pdr la ínfima cantidad de siah ^ M S - W - r - * * ^ r — l n l ' tulo encabezan estas líneas. 
. , • j -i DE LA ZONA ERANCESA por 100 . m oxnli^ ¿j CQ r 
céntimos diarios, puede susermu- ^ | 2 012 lüdicog ^ « ° s« « se tiene en 
se-al apartado quien lo r l .^o( op. . • ¿ . cuenta la categoría del asunto 
ron t á m de tomar el mando tregán()os,ie una llave, p*** ^ [ 0 S filjch " f ' ^ * 7 i > ^ ^ ^ COn todo8 los bañara nara Moxprah v Fedan Vó , „ „ , J A.795 con 5 4 por 100 en el d i ma paia .nexeran y i eoan XÜ ^ ^ ^ ^ Q()\nmv^ qnc han de puQdü abril, su departamento y ' 
^nlrant-
general Caballero acompaña-
rió Üe su Cuartel General saldrá 
seis mi l hombro?. 
H desde donde inspeccionará -el ( ^ n r pnrto ^ Vns maniobras, hoy 
^ovimiento de las columnas que ^ c^mp0< ol distinguido 
m de intervenir. foniont- coronol d^ TntervencionoS 
I-as fu.->:za? que formarán las co Militares don Eleulerio Pefia. 
lumas son las siguientes: 
^os bataiiones de San Temando.1 
Cuatro tabores de Infantería de 
l l a r e s . 
Tres labores de Infantería de la 
Apartados d^ cc~ 
rrespondencla 
traer su correspondencia en lodo 
momento, ya que los Vistíbnlos de 
^is -oficinas permanecen siempr,-
abiertos. f 
El precio de la suscripción es J 1 
dos pesetas mensuales, pudiéndose 
verificar éstas por trimestres, se-
mestres o años. 
'9  ,  
1928 y 1.540 con 5,2 por 100 en el 
do 1929. , 
Como puede verse, añade, anali-
zando los tantos por ciento ob t í -
MüiTaquccli.—1 n grupo de djicli nidos en Circunscripciones de Lá 
el exUemo Sur mj. 
ncqjí 
compuesto de disidentes del Vebel ^che yp^nia-Rif la morbilidad & 
honores que exige la famosa opepq 
ta de Franz Lehar. 
A la belleza del asunto se une la 
perfecta caracterización de los prin 
cipales intérpretes que han reali-
zado el milagro de animar la vida 
Saro, y del Dadvs ba atacado y ra- ^ 3Üfrido e,ca8a vai.ia. 
zziado, hace1 cinco días un peque-
ño puesto ocupado por partidarios 
ción en estos tres últimos años ex 
mías caballería de la MehaJ- Este servicio, cuyo Reglamento 
jrepto en "Larache donde se Qbsor 
uis respectivos, porsonajes, 
'"Czarevich" está interpretada 
por el famoso actor de la pantalla 
Esta modalidad en la recepción f..anr\^t»« 
1 i*anc>sf . í , , , Ivan Petrovich iel galán de moda;, 
.ha sido nprobndo por S. E . el « M - 1" correspondencia « la W l n u E l general jete de la región ha va u„a d.smmur™ ^ande del ^ 
t ^ e » de eabaltota de Re Comisario, permite a todos los palabra, ^ . . d a por M o s los p.1 recado » ^ r a M - a q „ e c h g j ^ ^ ™ ¡ ^ m ^ te „n éxito rotundo, a ju.gar por 
n ^ " " » ' moalaña <í« 10'í, ^ari0 c,p;,«ol, en aquellas pobla-^ona pone en v,gor en benclleio b a ido ae-do q"e t-no , . . , i iÁ . ÚmúÓ* ewUikl-uAkái 
A s s ^ 1 5 , 8 — — ^ — m i v r t a g s g £ ? i * ^ A : ^ z ^ : : * t v s s r ^ 
C«a bal.H, io-S nosición traM CmKM' * * * * W corN3Pon,len rre0' lo5 «"f*8' Mmo " » * t ^ sido designados para parsogu.r * | ¡ t f f » de lluvia, y tempe?. "<**mtíb* So estrenará el 
^ • . n camión- P^sonalmente o por mráio de arriba, pueden reeoger los objatoS |6, aí;lllanlos. Solamente al . v . « - | . ^ ^ mmos : r,do en el Teatro Stpafift, 
ambuln.,ola tnó-taRn intrl> persona, con nnlelacldn a la a ellos dirigidos con mucho ante-. ci,ln \m persigue do -
W U amlmlanciá ' ' i salida de los carteros repartidores. lacWn al reparlo urbano. deándojoo. 
sa* 
mbar 
¡y que no son sufleientea a su j u i -
b e l e i m ú p e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
T R A ñ W O S ÉN A R A B E Y H E B R E O • TALtBR DE ÉMCÜAÓÉftH ».C!ON 
'pVQlQg DítUitCLPCS l3erá dflsempañado por los oficiales j 
' médicos y practicantes expresados 
Se concede real licencia para con'« continuación 
^ Capitán medico don Luis Codor-, 
traer matrimonio al teniente de la ^ Aguilera, u cuerpo, personal" 
Comandancia de Artillería de Cara de yefe y oflcjales en siutación de 
che don Antonio Páramo Roldáu, disponible y reemplazo, capitán 
con doña María del Carmen KinS médico don Julián Obiol Vega, su 
^o ^ g cuerpo, teniente médico don M i -
guel García Ruiz, su cuerpo, Juz-
gado Permanente, prisiones mili ta 
Para guarnecer las posiciones ^ de Nador y reconocimento de 
de distintos sectores, durante las provisioneS y víveres. 
escuelas prácticas marcharon al Teniente médico don Víctor Hor 
T.Zenin y Alcázar fuerzas del p r i - nillos Escribano, su cuerpo, Radio 
mer batal lón _del regimiento San telegrafía y prisiones militares de 
Fernando al mando de los capita- Alcántara. 
. „ . , Teniente médico don Manuel Ji0 
nes don Antonio Bernabcu y don _. 
«es uu.i - renguer Terraza su eúerpq, Depo 
Máuel García, sjío de transeúntes y personal au 
*** xiliar sin cuerpo. 
, , r . Tenionfp médico don -Tnan do Las fuerzas del campamento de " v " . 
Prado Pinlo personal fie la Circuns 
Aox del segundo batallón, marcha de g- ^ 
rán al T.Zenin donde &e encontra- ^ Mar y Guardia civil 
rá dicho batallón para las manió- Practicante militar al servicio] 
bras que dará principio hoy día de los señores oficiales médicos de 
.aB plaza don Cayetano Benitez del tres. 
Real. 
Se ha incorporado haciéndose 
cargo del mando y comisión l i q u i - Se publica concurso para una va 
dadora (^el disu-elto batallón del cante de teniente coronel de I n - j 
regimiento San Fernando el co- fanteria 'en el ministerio l̂e la Ging 
mandante don Ladislao Visiert. 
OCASION 






Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
Z.H.B. Aviso i r r i D O ' t a n t e Z.H.B 
Sociedad unónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMn 
Cuenta? corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Dcecuento y cobro ¿e toaos Giroa 
Loi séñeres Ceriat y Cvmpañia, sgentci de la cerveza 
Z, H. B. , tieceo e! heoor de informar á so fiel ciíco-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurse de cápsulas Z. H. B,, efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se prepone hace» 
un mayor resfalo, que consiste en 
Créditos d' Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Caja^ de caudaleiT6* 
| ' 
j *mi8i-ón de chequea y de Cartas de Crédito sobre todos loa paiaê  
rra. 
I 
Agencias en FRANCIA 
| >n todas las ciudad e y principales localidades de ARQEJJA 
TUNEZ y de MARRUECOS ^ 
Agenijia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A BARGBLONA-APRICA-QANARIAS 
Marchó al campo el comandan- Comandandá TfO-
te del segundo batallón del regi-
miento de San Fernando don Etíuar 
do Dávila y de Arcila al campa-
mento del T.Zenin el comandánt-a 
del mismo regimiento don Eladio 
López de Haro. 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T X C ' A EN TANGER 
pas de intendencia ;25.000 FRANCOS EN EFECIWO 
de Qeuta 
Salí 




SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA 
CHE) j 
La compañía de Ingenieros que Debiéndose proceder a la venta 
guarnece Arcila ha salido para A l Qu pública subasta de dos mulos 
cázar en tren mil i tar , dejando una ^ desecho en el cuartel que ocupa 
seccióg en T.Zenin con el fin de ^ el Campamento de N*ador el cita 
tomar parte en las maniobras. do Grupo a las once horas del dia 
• • • '14 del próximo mes de octubre, se 
El tercer batallón de Sa Fernán anuncia al público para su conocí 
do que se encuentra 611 AlcazaiV miento, siendo de cuenta d-3 los 
como el primero del mismo r3gi- rematantes el pago de los anuncios 
miento, probablemente emprende- Lafacfie 30 de septiembre de 
rán la marcha para las escudas 1930-
práct icas hoy día 3. | El Comandante Jefe del Grupo 
í IGNACIO MUÑOZ RECIO 
El servicio de jefe de dia para] 
hoy lo desempeñará el comandan 
te de San Fernando don Antonio 
Vega. 
en í wajft dbiliatá a ia i e l ¿úteHsr concursa. 
Mil cápsulas enumeradas uo^ seña! especial Inte-
riormente, seíáa dblñbj ídas cotre íes próximos envías. 
FI ponedor de cada cápsula eonmerada, puede pre-
sentarla s i SÍ señorea Cirial y Compcñia, o a cualquie-
ra de sos Sucu:sales o Agencias, y se ie abonará 
Í 5 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
SubAaente en ta*r<zkc: SlráL<CSl3L 0 ^ » t l O l 
Agosto 14 y 28 
l^eptb. I i y 2 5 
tOctub. 9 y 23 
Novbr. 
I Dicbr. 
6 y 20 





12 y 26 
10 y 24 
7 y 2 1 












13 y 27 
8y22 I0y2^ 




5 y 19 
2,16.30 
14 y 26 





6 y 20 
1,15,29 





7 y 21 
4 y l b 
.16,30 
13 y 27 







NOTA.--Tran8bordo en Cenia «i vapor «Modilarriooo». aai 
•ilino a IOJ paertei de Tángor y Lancho. 
O T R A . — S o admilé «árga pan ledti los paorloi do l i p i l i t 
h l i i C a u r i u y Bsloaroi. 1 
A I O D G I I W Lanahai F K A N C I S C O L L O P I I . 
¡ « s i a y r a n í C s p a ñ i 
G r a n E m p r e s a A i i t O T i a v í i t s 
Dr. Vicente Sarmiei 
to Ruiz Se dispone que desdo R] día prP 
moro de octubre las horas de ofi- 'mmm' 
dinas en todos, los Cuerpos y de- ftjNÍG¿ DE ASUEROTERAPIA F 
pendencias militares serán de 9 a 
13^0 y d-e 18 a 20. i 
La orden de la plaza do la Cir-
cunscripción dispone que durante 
oí presente mes el servicio faculta-
tivo a los Cuerpos, t'nidades y De 
pendencias de la plaza de Larache 
BIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18} principal 
MALAGA 
'T^;K»HA-'« é 8STF DIARIO 
UNA GRAN MARCA i . 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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istshe oendenaada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricoi 
pastos de aquel paía. Es recomendada para niños y enfermos, 
desconfíe de las muchas ÍMltAClONÉS que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . JSS-
SftNamN, leprasenUcte an Laraeh*: ijatopio Ldpa» BgafW 
(SMPREBA 1SPAKOLA) 
J o s é Llpdra Sala 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y coa butacas indivdua'ei. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado t las s&rrete-
raí que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO BNTEfí CEUTA TSTÜAN, XAÜEJÍ, BAB TAZA 
rANGSR, ARCILA, LARACH Y AL CAZAS, 
íOEARIO DJK SALIDA ^ partir del i \ da abrí! de ^30, oombiaaoíOi 
con ia Empresa ' L a ^spa&oia*. 
H U T A A TETCAN, Í'SU. 8 30t 10 U% 13 30, 15^0, 16 SO. 16 16; tt 
1EI I A TETÜAfl TANGER ARCiLi LARAGHB: J'SO x IS'SO^ 
3fiUl K TKTÜAN RGAIA ARCILA LARACHE PIRBGTO: I'SO, i ) v 
CEUTA TETUAN XAUEN: T'SO y i \ 
TETUAN CEUTA: 8, 8*30, 10, 12 V¿'to% 15, ift'165 IT*?, A I V - , 
UETUAíl TANGER: 8, lü, 13 30, ia'SO, 19'Mfc 
TETUAN R'GAJA, AF.úiLA L A i U i H l : 91 11, fc ., 
TETUAN XAUEN: 7, lO'S^ lairtl , ü i n r ' <C . . 
TETUAN BAB TAZA: 7'30. 
TANGER ARCILA LARAGH& A-LUí ZAR: 7, IS'Sd, 
i TANGER ARCLL.\ LARACHE . 1 > i**», ^coiwoi 
1 TANGER TETUAN: í m , 1330 1«'30. 
'.'ArnOER TSTUáJÑ CEUTA: d'!^, 8 ^ t ^ , 
TANGER iÁUEN: ». 
ÍAUEN TETUAN CEUTA: 9, 114 í» . 
| CAUEN TANGE!» A?. GIL A LARACHE: 11 
í i A 3 TAZA TETUAN CEUTA : 13 3' 
i üAB TAZA TETCAN TAN'GER: 13 {ÍQ. UJiLCBE T.ZENIN MSGARE'í' J l MIS BSNÜt AROb T'iS, 1* 3t 
.VLGAZAR TAATOF T E F F E R ME5}. RAH: T'IS. 14. 
-JAB TAJSA T l T U . i N R'GAIA ARO Í J J L LARACHE: ? "80 
* ABACES RCIL TNGSR: 7, Í^SO 17, 
tAE- iCHl ASCÍIA TANG2H T S l A N CEUTA: 7, 18*80. 
UáÁCÉl KV.GTLh h'QklÁ T3TÜA> GSÜTA: rSO i§ 
I AB.ACHS SATTEN BAB TASA S'S -y 7. 
Lá&AGHl AI^QABiUft: §, 40, iV b. íSj 15, 13^0. tT%v irt i 
ALOLAS LA RA CUS: r45. SvB0, G, l.t^O, 14'S9 l í , IT*© j i% 
ALCAZAR tiARACBS ARCILA TAJ^GÍJ»: 8, í 2 , 48. 
eiEVíGIO D2 ESFAltA 
1 Coobee rápidos gran lujo coi bótaéoi Indlvífiu&les 8TÜDXBA-
SSR yPANEARD IJEVASSOR earrq J^ados en los Estados GrUdos, úi 
Unériot y en París. Ssrvloios «n combinación con la llegada y salida 
de los baroos, rápido de Cádía y S evilla, para Madríá, Bareélona j % 
rtacinalea lineas As automóviles de Andalucía. 
Salidas de Algecirae para Cádiz í ^ s iS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeoiras a las 7,00, 
Salidas de Algeoiras para Jeres y Sevilla a las i3'30 y IS^Sw. 
Salida de Sevilla para Jerez, Alg^ciras a laf. O'OO y 8'00. 
? CONSULTEN PRECIOS Í N TODA^ LAS AGBfíGIAS Y OFICINAS DI 
"LA VALMNGIANA\ 
BITÜADO 1N LA PLAZA D I ESPAHA 
Aatifw) Hotal montado a la moderna, con magninoo servido de eo-
wtáfíi, l ipléndidas babitacones y cuartos de baño, Cojuirtaa a la 3arU 
por tóouos y cubiertos. Se alrvea «ucargos, 
ifeta oasa cuenta coa un excelente maestro de cocina 
Farrocaml m Larachs a A l c á z a r 
m m M M M É I I mmm. mm ^mmm^m i 
9«f l6 i 49 >» • Vid té. m 
Oc S8 a 99 » ¿ 1*1% ¡i, M, 
D« 100 s 999 • » í*5íS p9t  eadi Iraoclpe áé M kÜBtrtft^ 
On l,m « i tdsliSBte. e Plái. Ü'OO isa 1.800 kib^raMsi. »er 
ffieelsaes é& IOS k l l » i r a B » . 
m i 
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u wm ÍMEHI 
L % ir* 1 £ 2 
. Eabida$ d* ««^rfesf^a j *:m^t»4¿« é i a H s ^ H p * ' t a r t * ^ 
A l rtÍ4T«jO E S f ^ A : l ^ ^ - A C H i 
Capilal social 100 millonea de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 ^ 
Caja d-í ahorros,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorri*1^ 
eu pesetas y divisas exl?anjerss 
Suíviri i ' «n Larsebe Avenida Rainíi Vísiotí* i 
a w n w • 11 • 
w 11 Wmk 
DTARTO MARROQUI 
N 0 t i c i e r o l o c a l Moraiaciones de última liora 
V capital del protectorado donde p e d e n t e de la peninsula, lie. 
ver a Larache el estudioso jo ha sido destinado el oficial de Co ALBOROTOS EN L A UMVERSl- UN COMBATE E.'TRE UZCUDUM c o r a r á sus puertas con motivo de 
$ a'- Matías de Juan, hijo del rreos don Dario Pérez, que duran DE B ^ ^ E L O N A Y STUi^LING Ia crisis económica porque atravie 





fael al qu? damos nuestra bi8n nosotros 
La reunión fué presidida por Rain 
say Mocdonal, jefe del Gobierno in 
glés. 
TERMINA LA CRISIS MINISTE -
RIAL AUSTRIACA 
Viena.—El Cancillr Vaugoin ha 
I Acompafiado de 
;posa llegó ayer ( 
erado de la Casa Campos Peña tPrvpntor militar de Beni 
( Barc^onaj —En la Universidad, Nueva York—Los famosos boxea Con este motivo un gran n ú m e - logrado constituir nuevo minis -
no entraron hoy a clase los aium dore? Paulino Uzcudum y Sírihlin ro de obreros, ingenieros y contra terio. 
u distinguida nos y colocaron al fachada un tomarán parte en un combate de nie.-stres quedarán sin trabajo, 
cartel, en el que se leía lo siguien- boxeo qn -̂ se celebrará el 6 de no 
En -̂ ste ministerio figura como 
ministro de Relaciones Exteriores r^iita llegó a «sta plaza si esp v del campo -el i n -
B Ceuta 6 _ n ^ c i- . •r»- • Isef co te: "Compañeros: Queremos saber viembre o 9 d^ diciembre. EL RE^ AMERICANO DEL COBRE el 9X caTlciller mon;3ñor Seipel 
"¿sé Sánchez, estimado amigo a dante de Artillería don José que s-e va a hacer de Maciá" P R E S I D E N T E IRTGOYFX A 
.t Por la fuerza pública fue quila- uu 1 K^SIU^IMlis nu( . ( ) \hN A 
HA MT'ERTO EN NUEVA YORK 
Font ESPAÑA ( Nueva York,—Se anuncia el fa 
; 11'oimiento a' la edad de T4 año-
ENTREGA DE UN TERRITORIO 
AL GOBIERNO CHINO 
apotl̂  
dou 
y110̂ 110' • i do el cartel y entonces los aluna-
Salió para la ciudad del Estatuto nos invadieron la sala de rectores 
Par* recoger a su familia que ^ d. tin£íuid0 administrador de la donde entre grandes aplausos fué — ^ . . . . ^ u.>puMciun u^i UUÜ ^ U I « , . . u ^ e i i . ^ i . u . i Londres-Hov ha de ser entre-
^ temporada en Tánger, mar- ñía Agrícola del Lucus don colocado nuevamente. Gobierno del general Uriburu e¡ El "Daily Express dice que Pa- ^ oflcialmente al Gobi,?rn0 chi 
av^r a la ciudad del Estatuto, ¡Ĵ vtz Caballero. ' eX f esidente Irigoyen, será deste- niel Guggheim llamado el rey ame n0 por ^ autoridadeS • ^ el 
Ut..tio estimado amigo don Fran ¿YACIMIENTOS DE PETROLEO EN ^ado a España. ncano del cobre ha muerto de una territorio de ^ Hay i 
"^o Miranda, conocido indutrial ,• ALMERIA? ; rriSoyn, parece ser que no estál enfermedad .al corazón y deja una' 
de esta plaza-' j En el trayecto de Alcazarquivir ¡ conforme con las condiciones de fortuna valuada en mas de qui 
j a la finca del Adir se ha extraviado Almei ia—El ingeniero jefe de'destierro, 
una libreta de tapas oscuras que Minas ha enviado a Madrid un i n - ! A última hora se ha sabido que 
Mañana sábado sal-e Para ' a r contiene documentos a nombre de form.e denunciando que en unos 91 ex presidente irá a España en 
acompañado de su joven y bella es- ^ 
nientos millones de dólares. 
MEDIDAS DE POLICIA 
• pocitos de agua ha podido obser- un destróyer. 
posa el doc or e l P . La persona que los hubiera en var que pUpden .existir yacimientos 
Agrícola d*l Lucus don José-Báne ^ ^ ^ Re - ^ « 
gaSi a quienes deesamos un feliz ^ gratiflcado sj asi lo 
viaje. . , desea {MARZO Y MOLA CONFERENCIAN 
Con los distinguidos señores d ^ 
Bancas marchan sus monísimos ge ^ 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
Ajfjpnas.r—La policía ha tomado 
hijos. J ue sepa su obligación. Darán rajde 
i ón establecimiento del señor Gua una 
LA POTOGRAFIA "YO44 
A la ciudad del Estatuto marchó larmino. Calle Chinguití . 
ay-T el delegado de Ja revista Afr i 
ca señor Gamiz, querido amigo 
nuestro. 
auncia a su distinguida clientela 
Acompañado de su distinguida es que para proveerse del carnet de 
posa llegó ayer del campo, el co- identidad es indispensable un buen 
mandante d'e Intervenciones Mil i retrato que puede obtenerse en es 
lares don ^José Font, querido ami- te acreditado estudio en poens bo-
go nuestro. í raSi 
MODAS—Sombreros de fieltro y ¡á̂  compra un piano en buen es-
tmiopelo. Trajes, guantes, etcéte tado. Razón en Casa Goya. 
ra. Casas de guagnino, segundo de ^ _ wmm 
recha, frente al antiguo zoco. Salón de 
Señoras 
FRANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Rivera. 
 la Gobernación ha celebrado 
na extensa conferencia con el dí-
ector gen* 
nerá lMola . 
LA REINA VICTORIA A PARIS toda clase de medidas para con 
ESPECIALISTA EN ENFERME 
PADES DE LOS O.fOS 
itrsrijestar toda propaganda por'0culista de los Hospitales Militar 
Raigs —A mediados de mes sejpart.e de la tripulación soviética: 
y Cruz Roja 
esp-era en Paris a la Reina Doña Vio de los bu.ques anclados en estas Diplomado del Instituto Oftálmico 
toría, acompañada'de sus hijas las-aguas 
k r eneral de Seguridad, ge 
LA RECAUDACION DE HACIEN-
DA EN SEPTIEMBRE 
En gl ministerio de Hacienda 
han facilitado a la prensa una no-
ta diciendo que durante el m-es de 
septiembre se han recaudado pe-Jl'Icana-
setas 308.870.918 con un aumento 
de más de diez y ocho millones en 
relaci5n al mismo mes del año an-
terior. 
}Infantas doñ Cristina y doña Bea-
triz. 
-DONACION DE PABELLONES 
Sevilla.—El alcalde ha manifesta 
do que ha dado las gracias al cón-
sul norteamericano por la dona-
ción que ha hecho su país a la 
ciudad de los pabellones que figu-
EL VIAJE DE DOUMERGUE A M V 
RRUECOS 
París.—El Presidente de la Re-
pública M. Doumregue saldrá de 
Paris el doce de octubre con direc 
ción a Marruecos y regresará a es-
ta capital el 24 del mismo mes. 
LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA 
GENERAL 
raban en ia Exposición Iberoame-I EL MINISTRO DE LA GUERRA 
^FRANCES REGRESARA A FRAN-
CIA VIA ESPAÑA 
París.—Invitado por el Gobierno 
español, el ministro de la Guerra 
EL ESPINOJE EN ITALIA 
Roma./'La Tribuna" anuncia 
Nacional de Madrid y de THotel 
Dieu de París. 
Calle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 6 de la tarde 
Con brillantes notas ha aprobado 
Cl bachiller elemental, el estudio 
BO joven Miguelito Matamata, hijo 
d* nuestro querido amigo el profo 
sor dér'Grupo Escolar d-e igual ape 
llido. 
Al estudioso joven enviamos 
nuestra felicitación y la hacemos „ 
. . • f . . . AGUA TINTURAS DECOLORACIO extensiva a sus profesores y lamí- ' 
ONDULACION MARCEE Y AL 
que el tribunal especial para la de francés M. Maginot, a su regreso de 
fensa del Estado está llamado a juz Marruecos a Par i s 'pasará por Es-
gar en los primeros días de octu- paña ÚQnÚQ visitará las escudas 
bre, cierto número de subditos de milit,ar^ españolas. 
Zaragoza.^Con extraordinaria s0/Istr9s. tusados de espionaje y de 
conspiración. lemnídad .53 ha celebrado la jura 
de la bandera por los alumnos de _ 
la Academia General, resultando el 
CAMPEON INDIGENA VENCIDO 
lia. 
Con toda felicidad dió a luz uu 
prcioso niño la joven esposa del 
rnaestro ajustador del Parque de 
Artillería (je esta plaza don Angel 
Mnrtinr'Z. 
Fué asistida la parturienta por 
la notable profesora en partos do-
fia Sirria Fernández y gnza de per 
fpclo estado de salud, asi como el 
wcien nacido. 
^licitamoc a ios felices padres i 
y demás familias por tan fausto 
«conlocimiento. ( 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
acto brillantísimo. 
SE DESMIENTE UN RUMOR SO-
BRE UN ATENTADO CONTRA 
ALBA 
ROMA 
Paris.—Ali ben Saidj campeón in* 
digona del Africa del Norte, ha s i l 
do vencido por puntos al décimo! 
Roma - L a comisión para el estu round ,?n el Central Sporting por) 
jdío del plan regulador de la ciu- el campeón de boxeo italiano Lo 
|(ja(j Roma, ha terminado sus catelli. • 
f s r p r e v e e un agrandamj.nto de INAUGURACION DE LA CONFE-
San Sebastián—Ha sido desmán-. la población, capaz para dos millo- RENCIA IMPERIAL 
tido rotundamente el rumor que nes de habitantes. ! 
ha venido circulando insistente I Londres.—Ésta mañana se ha ce 
mente -en esta población durante LA CASA DE AUTOS OPPEL CE- lebrado la sesión inaugural de la 
la mañana de hoy, de que el ex! RRARA SUS PUERTAS onferencia Imperial, 




LOS MEJORES VINOS t)É¡ MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
Ugencía^eüu 
riansportes automóviioo. TuiigniOi 
Plaza de España.—-Larache 
Esta acreditada agencia t'e auto-* 
móviles tiene establecido slguieii 
le horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a ia auna fratiCeBil 
|C. T. M.) 6.30 m. 
De Larache h Arcila y Tángel0. 
7 m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicaíarqu^vir, 0,30 
D 8 f O n 5 fláEin "! <idn objeto de un atentado en «slj Berlín—Se dice que la casa dé salón de recepciones del ministe 9'30' 3' 7'3Ü ^ ^ 0 I10che-
que habia resultado muerto. automóviles Opi Francfort, rio de Relaciones Exteriores. 
I 
durante ]a nusencia de] doctor! 
'^ms se hará cárgó de la d i r ^ - ' 
toóa del Dispensario indígena v\ 
tiocU* don Julio t o u r n é . j 
BÍÍU fl*ííi ír.vits « e-.j a*-] n Málaga donde se encontraba Amo 
^Cldenfalm^ntp ha fallecido víct í- tin|rutdá slicoicl» » t»&itto*t toij 
r^_d- rápida enfermedad ja joven ilticnor diteM d* * té ^ i» 
Senora Mercedes Burgos, esposa del un.»" «o iAuf-* » T^ t ino* por »4«j 
^ • t n sargento del regimiento de r.H< T«rr&At» H tl ir» U ó»»» | 
Fernando y estimado amigo 
^ « t r o don Julián Gómez. 
* muerte de doña Mercedes Bur 
^s ha causado en Larache gran 
patento porque era Biimádtsi-
W .:nU,e las ^ g ^ g y min.i.,. 
P ^ue iim lo atribu 
WW WABB, esposo y hormanoá I * 
hn».. -f,óa(í&' ^ dejado una »^D»'*! 
>no?a niña de llueve meses ^- N » 
«I :h!]0! T Ou^rríV» r OtfH 
oor Vtit#)o, MtiÉltllO, ISs.f«&«n4; 
mpétO » ei ÍÑa» ífel Mfítté S' &t \ 
iJfta«Í 4íñel» ttA 
?u ^'^bulado esposo, a sus pn 
' "^WMifiOa enviamos con b u 
SSif^ M n i M más sentido 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando e¡ apetito y reno-
waodo la sangre extenuada 
coa d supremo vigorizador 
Jarabe de 
A R A B i i A U U O 
para avIUit 
OCASION 
20 H. P. Vivasíx, 5 asientos, con 
ducción interior, seml nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
De Larache a Tetuán | CeuUj 
I (por Dar Xaui) 8 m. 
1 De Larache a Tzenin, Jemis Be^ 
| ni Arós, 7 m. 
. Despacho de billeteí e Informeí 
\ í-o general: Plaza de Eepafla. 
ABIERTO DIA \ NOCHE 
S e l l o s d e C o r r e o s 
Garage Contine • 
tai 
!00 8ttHo8 juü'Uiáí» diíenniee, 
lamaflo granüñ. v^rdadinfíip jora í 
PRECIOS DE ESTANCUS DE CO- del arte gr&Soo, por pee^tai l ! aoi 
CHES POR ABONOS DE UN ME9 lamente. 
a s t r e r í a B o r n s t e i n 
Coches ligeroB 20 ptaa. 
Camionetas 30 ptaa, 
Camiones 40 ptas, 
POR DL 





OCASION Se ha recibido un extenso surMdo de tejidos españoles y exlran-
^'•Wa r», Paéar una l3revo *om Camioneta enrizada y entoldada 2 joros en los dibujos mas modirnos para la próxima temporada de i h -
M d - ^ ex,ranjero b^ Í^2' 
íspiu's d; 
Urache e l l iVt inpüido có'i H- p. tnrirca Renallll ^ 2000 kgs. VierñO. 
nuestra cordial bienvenida 
unos dias marchará a 
carga ú t i l , semi nueva 
. Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Visiten la Sastrería Bornstein 
40 ptas 
0 0 ptas 
Este gftrage dispone de tnrlní» • 
582 diferentes eatre los évttiij 
8 ds España, catacumbas, 
del Pap» Pío X I , 86 eliaíci» de »4 
! América Gcnir^l^S d« Wberí» )UJ 
Ís?UasiG»v • ^roe d* AUaloU*, Pef4 
I 
i 
0$fu pr-ecwi» UüSii-ada, é^nsaci^ 
adelantos modernos. Estación oí>jnjll> g^tn. Bel* ftetuife. Dspi. f** 
eial Tecalemit para enerase de co-
Se uocesilan buenas oficialas ara prendas d«3 manga. 
ches. Agua a |?ran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
Tiáticcs eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar-
\ jas con facilidades de pago. 
' ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
tall. Cr-nfírb^usse. La&*rüa. fBn« 
-GCASÍON 
Camioneta carrozada \\ tí. P. Rd* 
nault de 1,500 kgs. carga útil , Casi 
nueva 
Garage Continental 
D I A R I O HARROQÜI 
" D I ^ R i O O O U I " E N A L C A Z i 
D i njastro CQrresp n.sal-dalegado FranctscoR Galvifij 
El oriaen y organización de los Ex 
pioradores 
La Institución de los Explorado 
res, tuvo su origen en la guerra 
a^Jglo Boer 1899-1900^ si bien co-
mo se ^erá más adelante, hubo 
antes algunas asociaciones precur 
soras de este movimiento. 
Eni la defensa de la plaza de 
Mafeking, a cargo dei entonces co 
ronel Sir Robert Badén Povel, el 
j-sfe de Estado Mayor lord Cecil, 
•organizó a los muchachos de la 
ciudad formándoles en un Cuerpo 
disciplinado para servir en las l í -
neas de exploración, transmisión 
de órdenes, avisos, estafetas, seña 
les, etc. habiendo dado excelente 
resultado este ensayo. 
La idea de lord Cecil fué una 
continuación de la que había acá 
rielado años antes el propio Ba-
dén Povel cuando estando al man 
do di trece regimiento de Hú -
En la Misión Ca-
tólica 
Onomástica A TETUAN ; nuestro redactor jef« don Gregorio Alonso. 
Para asuntos de su alto cometí A los señores de JuviñA 
.Mañana sábado festividad de San ^ 
Francisco de As.s ceiebran su f.es protectorado nuestro ilus[re cón_ ^ , 
esa-
en ^ ciudad 
beres mejor de lo que se creia 
generalmentej si les abandonaba a 
su propia confianza. 
Sin ser ello juego de soldados, te 
nía sin embargo o\ curioso atrac-
tivo de parecerlo. 
Desarrollóse p^ues la organiza-
ción formándos-e pequeñas unida 
des con el fin de que el jefe natu-
ral de cada una de ellas pudiera' del Serafín de la Umbría. 
Mañana .ábado, festividad de, ta onomástica el representante de interventor don ± u i s Mariscai 
San Francisco de Asís, fundador Hacienda don Francisco García Ve 
tratar a cada individuo separada-
mente, observando sus cualidades,' 
instituyéronse patrullas de 6 mu 
chachos al mando da un guía, el 
uniforme era parecido al actual sal 
vo ligeras modificaciones. « 
Algunos años más tarde, en 1907 
Sir 'Robert Badén Povel, destinó 
en Bonvse un campo de su propio 
dad para ejercicios de los jóvenes 
qu-e se educaban para explorado-
res. 
La instrucción se basaba en los 
do la Orden Franciscana, tendrá la, el comerciante don Francisco 
lugar en la iglesia de la Misión Pérez Rosado, el industrial don 
Cy^ltca una misa a las ocho de Francisoc Trujillo Arias, don Fran 
la mañana y otra solemne con or- fisco Rodriguez, don Francisco Mi 
questa a las nueve y media. I Lobo, don Francisco Bernardo 
So ruega la asistencia a estos MU^nte de 1,,- ^ 
tos religiosos de todos los devotos ^sco 
j dad don Francisco Guarnido. 
A todos les deseamos muchas fe-
^ — ^ ^ g g ^ — J i c i d a d e s en "1 día de su santo. 
A \ / j O / ^ \ También enviamos nnestra sin-
I cera felicitación a los reverendos — i • 
' Padres Franciscanos de esta plaza, 
Los señores don José Morales y, c0n ^ t i v o de ser hoy la fest ívf 
EmergUi Escoin de Alcazarquivir áA santo f u n d a ( l o r de l a h e r i 
ponen en conocimiento de sus cliei maaf]ad. | 
tes y acreedores que han vendido 
su establecimiento de comestibles ..i 
situado en la calle de Sidi Búhamev hl^tin^^ A * Rlrit-Ar 
a don Alfredo González Piedra, N O l I C i e r O J T e H l C a Z a r 
Lx-e de todo pasivo trasladando su 
razón comercial a la calle de Sidi 
c a . 
DESTINADO 
Y O 
foto de ñne 
ñvda.Keinaülctoria 
procedimientos que había seguido B ^ a m é d , confitería La Campana y 
sares reconociendo la deficiencia; a] instruir a los soldados, con algu Campame'nto General cantina nú-
Usares y recomendó la deficiencia nas importantes modificaciones pa mer0 5 
de las instrucciones y conocimien ra hacer el medio adaptable a los 
tos adquiridos por el soldado enVmucha5í10Sj estudió así mismo el 
^empjo de .paz, habí^i instituido jBushidt) 0 ' ^ i g o de honor y ca-
clases especiales para los m d i v i - j ^ l l e r o s l d ^ de ^s japoneses y los 
dúos de tropa en lo concerniente inétodos más modernos para enŝ e-
a la exploración y a las maniobras fianza de ios niños, examinó con 
de campaña, y al ser destinado en ja máxima detención los sistemas 
1897 a mandar el 5 regimiento de p r a ^ ¿ a d o s por Sir Villiams y 
Dragones, organizó clases análogas ntro^ vióndoes el fruto do esto es 
con objeto de formar el carácter tudio experimental en su libro , 
del soldado infundiéndole virtudes "Aids to scouting", luego en su 
de valor, confianza en sí mismo y pompioto manual "Scouting fnr 
espíritu elevado, cualidades que no b0yg y úUimam^nlo en I909 en 
poseen los mozos en general a su ';Bov Scoul" 
ingreso en el servicio de las ar- (Continuará) 
nias- . Capitán V. RODRIGO VINENT. 
Estos conocimientos llamémosles Fundador instructor de la tropa de 
pre-militares, se adquirían en los ^al l¿n 
colegios oficiales y privados, asi Aloa*aT 28 88pliembre de 1930 
eumo en los gimnasios y demás 
•r.Titidadcs en donde tuviera sus re-
uniones o concurencia la juventud, 
y buen resultado obtenido por 
lord Cecil en Mafeking, demostró 
tjun los muchachos aprendían con 
*ütiW facilidad el ejercicio mili lar 
y orrm capaces do cumplir áus de 
PAVIMENTACION 
Ayer jueves empezaron los tra 
bajos de pavimentación de ia 
He donde está instalado el Banco 
de Estado de Marruecos 
Esta pavimentación está a car 
go del contratista de obras don 
José Seguí, 
(Croemos que pronto empezarán 
también les trabajos de pavimenta 
ción de la calle, que partiendo del 
Grupo Escolar España llega hasta 
Con debo motvo, ha empozado el paso a nivel) qu,d 8ubastada 
a adornarse el campo do deportes. la misma fecha que ^ 
A TARGUIST . ^ * * * * * * * * * l0S 3eñor^ B ¿ 
vador Hermanos 
I 
Marchó a Targuist el conocido 
contratista do obras, nuestro anti-
guo amigo don José Seguí, después Varias casas con toda clase de 
de pasar unos dias entre nosotros comodidades a precios reducidos 
y al que dsseamos feliz viaje. j frente a Ha fábrica de las Electras 
Razón don Andrés Homar, Barrio 
de donde probablemente regresará 
el sábado por la tarde. 
DE FUTBOL 
Entre los elementos deportivos 
Menoyo y el sargento de Sani de esta plaza, reina extraordinaria 
nnimación para el partido de fút-
bol que ha de tenor lugar pasado 
mañana dpmingo en osfa plaza en-
tre el equipo loco] Alcázar Balom-




Nuestro buen amigo el reputado 
guarnicionero don Virgil io García, 
que por sus muchos años de resi ' 
dencia en esta plaza goza de ge-* En un'l6n de su distinguida 
nerales simpatías, ha sido dotina J posa estllvo en esta el prestigioso 6 H 
do al Grupo de Fuerzas Regulares' comandante de las Intervenciones1 
Í S - OGASION 
Renault conducción in-
do Larach'3. í MiWapes don José Fons, distinguí t^ríor, cuatro puertas, semi nuevo 
Nuestra felicitación a tan queri do ami&o nuestro, 
do amigo, congratulándonos de te 
nei'lo entre nosotros. ^ EARACHE 
EL SR. PUERTA ZAYA 
En unión de su joven esposa y 
querida hija, marchó a Larache 
También ha sido destinado a la' Pn donde por ahora flja su residen 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Comandancia do Artillería de Lara eia el notable violinista don An. 
Ionio Juviñá, hermano político de che, el maestro guarnicionero don ' " ^ 
José Puerta Zaya, que durante va P P — I — 
rios años prestó sus servicios sn" 
•isto Grupo de Regulares. 
OCASION 
10 I I . P. Renault 7 ashntos, con-
ducción interior en perfecto estado 
Garage Continental 
OKTEGA HERMANOS 
Monopolio de Tabacos da! Norte 
de Africai 
rtfeCtól D E Al/GÚNAS LAB04,B8 
P I Ü < D r H A 8 
Picadüfa Éíl?1! Cdárlet-Oh 
Gener Partagás, GoiMpetidtfft, CUüi "ó) 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio ouartfci'On 
La Rifeüa, luediu cuarterón 
C l d A R l L L O S 
Elegantes picado, cajeti l la 20 olgarroi 
Coloniales, id id. id. 
CHalados Suptriores id. id. id 











Este es d 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SU-S diraensiooM too taa reduci- ^ 
«iu permiten llsvtrlo es *i 
ttoUíUo del chaJeco. 
SU confección m ur> p-rf«st« qu« 
it«cc (aiografiu perfsctAJ «ID 
aecoaid«t1 de »prtndii«|e 
SU pf^co. dc»de 43 poetu 
SU oombr». un»v»T-i«Jm«nte con» 
«ido. t* «I 
Kodak V es t Pocket 
Autográflco. 
TARJETA DE IDENTIDAD 
impórtente 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
La Superioridad en sus deseos natorio) situado al final del paseo 
ds conceder al público toda clase de López Olivác. Razón su propio-
de facilidades ha concedido un pía tario Enrique Bejarano, 
zo hasta 'el dia 15 del actual para 
adquirir las tarjetas de identidad 
^in ninguna clase de recargos. 
Esta medida ha sido muy elogia-




POR DAR XAUl 
Se informa al público que 
quedado establecido «n servIcL 
viajeros entre» Larache y I H ^ í í 
pasando por Tezenin y Dar Xaul, 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. 14 
Larache 7 ipafiana. S&Iida de Te* 
Despacho de billetes: Plwa de Es-
pata. Agencia Levy 
REGRESO 
Terminado el corto permiso que 
disfrutaba se encuentra de nuevo 
entro nosotros el joven y culto 
teniente de Intendencia nuestro 
distinguido amigo don Pío San'. 
Neira. 
A tan distinguido amigo duuio I 
nuestra bienvenida. 
Ferrocarril de Larache a AicÉizar 
^ B C I O D S L O S B I L L E T E S DESDE L A R A C B B - P L A Z A 
D S ESPAftA 




O'SO y O'W 
Q t Q A R O d D i l k & * f i A f t Á 
á f u l l u Partáis* 
íloyo Monterrey ¿úmero 1 
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CíftrrlllM ABDULLA. CAP8TAN, CQOSIS DüBlO 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya suá energías con 
tapaba de 
Cfrcá dé medio siglo de éxito cfcdeü'i^ 
Aprobado por la Real Academia de Medicine» 
Pedid JARABE S A L U D 



























L A R A C H B - F U E R T C . 
N O T A . - B I Mrvieit desde ia Pitra de ffpán». ei 
Laraelift i . ' d« Septíeabrc «a TO»' 
^BMINTO FORTLAND N A t ü w . ^ 
^ G O L I A T 
• • • 
DrtHtóo í»r» « a r r u f o . : t . i . D I A Í . - T A M M 
Agente en Larsofté: fiNRIQDJB DIAZ. ¿Afina 
1 ̂ e l l a y LAfAcbé-Di » ^óiiloa en CtutA. Tetuán, Tánger, 
partí 
DI 
j , , n̂ ani'-
A la? Pr 
dríada sa 
^ de infa 
orache nl 




fiía de I n f 
¿ T ZPnin 
fna secc 
pindó bata 
en este ca 
resto de ta 
lán Para A 
A las T\ 
del regimií 
con los coi 
vüa y Lópe 
rección a I 
1 jas 10 y < 
e«la posicid 
fornida a 1 
nuevo la r 
flozal. dond' 
mida y per 
íwtfn de I 
meras hora? 
«n unajorna 
mentó del J 
de descansa 
neis seguir 1 
rrono desigr 
de las man 
La caballo 
rache 3 dpj 
día do ayer 
concentra c i <" 
loco el Jem 
Las baleri 
U columna 
ftps con lod( 
(le Larache 
para Beni A 
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